course schedule by unknown
Course schedule: Intro to linguistics II: Morphosyntax
ReadingsSession Comments Theme
obligatory recommended
1
11.04.2005
overview, basic 
concepts in 
morphology
Introductory session
Akmajian et al. 
(1990) Chapter 2; 
pp. 11-38
Yule (2000) pp. 
63-72, Dirven 
and Verspoor 
(1999) Chapter 3 
2
18.04.2005
inflection/ 
derivation, word 
formation, 
exercises
Morphology: Word 
Formation 
Leech et al. (1993) 
Ch. 2 (Sentences 
and their parts); 
pp. 23-37)
Quirk (1985) 
(reference)
3
25.04.2005
Parts of speech
Leech et al. (1993) 
Ch. 3 (Words); pp. 
41-54
Quirk (1985)  
(reference)
4
02.05.2005
Parts of Speech II
Leech et al. (1993) 
Ch. 4 (Phrases); 
pp. 57-71
Akmajian et al. 
(1990) Chapter 
5; pp. 123-141; 
5
09.05.2005
constituency 
tests, first take-
home-exam 
Phrases Work on take-home-exam
Quirk (1985)  
(reference)
6
16.05.2005
n.a. no class (Pfingsten)
Leech et al. (1993) 
Ch. 5 (Clauses); 
pp. 75-91
Quirk (1985)  
(reference)
7
23.05.2005
discussion take-
home-exam Clauses
Leech et al. (1993) 
Ch. 6 (Sub & Co); 
pp. 93-110
Dirven/Verspoor 
(2004) pp 77-91
8
30.05.2005
Leech et al. (1993) 
Ch. 7 (Basic and 
der. structures); 
pp. 113-129)
Quirk (1985)  
(reference)
9
06.06.2005
10
13.06.2005
Grammatical Relations
11
20.06.2005
Quirk (1985)  
(reference)
12
27.06.2005
13
04.06.2005
n.a. n.a.
14
11.06.2005
Good luck! Final Exam n.a. n.a.
